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‘Luijaarts en subtile dieven’. Witte beeldvorming 
over de zwarte en gekleurde bevolking op Curaçao 






Leidschrift, jaargang 28, nummer 1, april 2013 
Curaçao, met name het stedelijke gebied rond de haven, ontwikkelde zich 
vanaf de zeventiende eeuw tot een multiculturele, multi-etnische en 
multireligieuze samenleving van personen van Afrikaanse en Europese 
afkomst, Sefardische joden en christenen, rooms-katholieken en 
protestanten. Deze bijdrage gaat over de beeldvorming ten aanzien van het 
voornamelijk rooms-katholieke zwarte en gekleurde deel van de Curaçaose 
bevolking, zoals die blijkt uit documenten die zijn opgesteld door blanke 
protestantse koloniale ambtenaren.1 Het vertelt noodgedwongen maar een 
deel van het verhaal, want bij niet-blanken bestond natuurlijk ook een beeld 
van en vooroordelen jegens de andere bevolkingsgroepen. Daar is echter in 
de bronnen hoogstens indirect iets over af te leiden, zoals uit een in 1767 
uitgevaardigd plakkaat waarbij het aan zwarten en gekleurden, zowel slaven 
als vrijen, verboden werd om spotliederen te zingen of door ‘eenig 
geschreeuw te maken ofte door andere bespottelijke gebaarden de 
gemoederen der wrevelige gemeente aan te setten ende die der goede 
ingeseetene te ontrusten’.2 
De niet-blanke bevolkingsgroepen waren net als de blanke groep 
heterogeen. Interne tegenstellingen, vooroordelen en conflicten kwamen 
soms op een gewelddadige manier aan de oppervlakte.3 Binnen de niet-
blanke bevolking moet de afstand tussen de gecreoliseerde, rooms-
katholieke zwarte en gekleurde slaven en vrijen enerzijds en de nog 
ongekerstende Afrikanen anderzijds groot zijn geweest. De ongedoopte 
                                                     
1 Met dank aan Gert Oostindie voor het becommentariëren van een eerdere versie 
van dit artikel. 
2 West Indisch Plakaatboek. Publikaties en andere wetten alsmede de oudste resoluties betrekking 
hebbende op Curaçao, Aruba en Bonaire, 1638-1816 I, J.A. Schiltkamp en J.Th. de Smidt 
ed. (Amsterdam 1978) (hierna WIPC) nr. 290, 22 april 1767. Maatregelen tegen 
baldadigheid op straat van negers en mulatten. Waarschuwing aan eigenaren van 
slaven om de tucht te handhaven, 340-341. 
3 Zie voor bijvoorbeeld conflicten binnen de joodse gemeenschap en voor 
spanningen tussen christenen en joden: I.S. en S.A. Emmanuel, History of the Jews of 





boesaal (recent aangekomen Afrikaanse slaaf) werd volgens gouverneur Isaac 
Faesch (1740-1758) een ‘bourique’ genoemd; buriku is Papiaments voor ezel. 
Wanneer een Afrikaan ongedoopt stierf dan bleek het moeilijk om mensen 
te vinden om het lijk te begraven.4 Ook tussen slaven en vrijen bestond er 
een afstand en ongetwijfeld waren er ook vooroordelen. Daags voor het 
uitbreken van de grote slavenopstand onder leiding van Tula in 1795, deed 
het gerucht de ronde dat vrije gekleurden een verzoek zouden hebben 
ingediend bij de raad om een verbod uit te vaardigen op het dragen van 
schoenen door gekleurde slaven. De schoen was een statussymbool en een 
dergelijk verbod zou dus neerkomen op een vernedering. Het verhaal bleek 
onwaar, maar de onrust die het veroorzaakte en het feit dat de raad zich veel 
moeite gaf om het te ontzenuwen, geeft aan dat het aansloot op bestaande 
gevoelens en bedoeld was om onrust te veroorzaken.5 
In de literatuur zijn de relaties tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen en de witte beeldvorming ten aanzien van de zwarte en 
gekleurde bevolking op Curaçao door verschillende auteurs aan de orde 
gesteld. In zijn in 1958 verschenen proefschrift werkte Harmannus Hoetink 
voor Curaçao het model van de gesegmenteerde samenleving uit. De 
verschillende bevolkingsgroepen waren van elkaar gescheiden door cultuur- 
en kleurbarrières, terwijl standsverschillen en ‘kleurklassen’ de sociale 
hiërarchie binnen de groepen bepaalden. De rasrelaties op Curaçao waren 
volgens Hoetink mild omdat het eiland anders dan bijvoorbeeld Suriname 
geen ‘echte’ plantagekolonie was en het slavenbezit beperkt was. Er 
ontwikkelden zich van generatie op generatie doorgegeven heren- en 
slavengedragspatronen, wat volgens Hoetink excessen voorkwam en 
stabiliserend werkte. In zijn latere werk nuanceerde hij dit vrij schematische 
en strakke beeld van de gesegmenteerde samenleving van Curaçao. In de 
inleiding van de heruitgave van zijn proefschrift stelt hij dat er alleen in 
theorie bij het ontstaan van de koloniale samenleving een werkelijk 
gesegmenteerde samenleving heeft bestaan. Kleurbarrières waren in de 
praktijk minder absoluut en door wederzijdse culturele beïnvloeding en 
                                                     
4  Nationaal Archief, Den Haag (hierna NL-HaNA), Nieuwe of Tweede West-
Indische Compagnie (hierna NWIC) inv. nr. 597, Faesch aan kamer Amsterdam, 14 
maart 1750, 118-119. 
5 NL-HaNA, West-Indisch Comité, inv. nr. 139, Gouverneursjournaal, 13 Augustus 
1795. 




door seksuele en sociale contacten ontstonden er verbindingslijnen tussen 
de oorspronkelijke groepen en werden ook nieuwe groepen gevormd.6 
Voortbouwend op de door Hoetink geschetste structuur van de 
Curaçaose samenleving en de relatief ontspannen meester-slaafrelaties, 
benadrukt Gert Oostindie dat onder het witte segment van de Curaçaose 
bevolking tegelijkertijd vrees bestond voor de zwarte en gekleurde 
bevolking als geheel en dat de vrije niet-blanken, zo mogelijk nog meer dan 
de slaven, de blanken aanleiding gaven tot zorg. Hij verwijst naar een reeks 
negentiende-eeuwse verslagen van personen die het eiland bezochten en die 
constateerden dat de blanke bevolking vooral geobsedeerd was door kleur – 
ongeacht maatschappelijke of juridische status – en het handhaven van een 
kleurbarrière tussen blanken enerzijds en zwarten en gekleurden anderzijds. 
Oostindie geeft vervolgens weer welk beeld deze negentiende-eeuwse 
ooggetuigen, die voor kortere of langere tijd op het eiland verbleven, zelf 
hadden van de zwarte en gekleurde Curaçaoënaars, met name de slaven.7 
Wim Klooster beschreef de mengeling van onverschilligheid en vrees 
waarmee de Curaçaose blanke bevolking in de achttiende eeuw niet alleen 
de slaven, maar ook de vrije zwarte en gekleurde bevolking bejegende. Veel 
blanken beschouwden alle personen van Afrikaanse afkomst als behorend 
tot een dienende klasse. Dit stond op gespannen voet met de 
zelfverzekerdheid die de vrije bevolking ten toon kon spreiden. Dit kon 
volgens Klooster aanleiding geven tot onvoorspelbaar en soms gewelddadig 
gedrag van de niet-blanke bevolking. Op de achtergrond speelde een 
voortdurende witte angst voor opstand en daarnaast economische 
competitie tussen blanken en vrije niet-blanken. De numerieke superioriteit 
van de niet-blanke bevolking en het feit dat zwarten en gekleurden 
overwegend rooms-katholiek waren versterkten het witte wantrouwen.8 
Linda Rupert richt zich vooral op het functioneren van Curaçao als 
centrum van commercie en scheepvaart gedurende de zeventiende en 
                                                     
6  H. Hoetink, Het patroon van de oude Curaçaose samenleving (Amsterdam 1987) 
[oorspronkelijke uitgave Assen 1958]. 
7 G. Oostindie, ‘Same old song? Perspectives on slavery and slaves in Suriname and 
Curaçao’ in: Idem ed., Fifty years later. Antislavery, capitalism and modernity in the Dutch 
orbit (Leiden 1995) 158-167. Zie ook: G. Oostindie, Het paradijs overzee. De 
‘Nederlandse’ Caraïben en Nederland (Amsterdam 1997) 53-64. 
8 W. Klooster, ‘Subordinate but proud: Curaçao’s free blacks and mulattoes in the 






achttiende eeuw en de invloed hiervan op de ontwikkeling van de lokale 
samenleving. Twee bevolkingsgroepen speelden daarbij een cruciale rol: de 
Sefardische joden die een bestaan hadden als kooplieden, reders en 
schippers en de Afro-Curaçaoënaars die de schepen bemanden. Door de 
voornamelijk illegale handel ontstonden nauwe banden met de nabij gelegen 
Spaanse koloniën, waar ook Papiamentssprekende enclaves van gevluchte 
Curaçaose slaven en Sefardische kooplieden ontstonden. Dit had volgens 
Rupert grote invloed op het proces van creolisering op het eiland, dat deels 
naast, deels verweven met de formele Nederlandse koloniale structuur 
verliep en het karakter van de lokale samenleving bepaalde. Rupert besteedt 
ruim aandacht aan de nauw met de smokkeleconomie verbonden 
ontwikkeling van het Papiaments en het belang van deze taal voor de 
ontwikkeling van de lokale identiteit. Hoewel slavernij, kleur en etniciteit 
uiteindelijk de positie van de verschillende groepen binnen de Curaçaose 
samenleving bepaalden, waren onderlinge relaties in de praktijk vaak meer 
diffuus. Ook niet-blanken profiteerden van de economische mogelijkheden 
die Curaçao bood wat, zoals ook Klooster constateerde, tot gedrag kon 
leiden dat door blanken als brutaal en arrogant werd geïnterpreteerd.9 
 Hierna zullen eerst kort de economische, demografische en sociale 
ontwikkeling vanaf de zeventiende eeuw worden besproken. Daarna zal 
worden ingegaan op de praktijk van de slavenhandel en de wijze waarop de 
uit verschillende delen van Afrika afkomstige menselijke handelswaar werd 
beschouwd. Ten slotte zal aandacht worden besteed aan de blanke 
beeldvorming over het zwarte en gekleurde deel van de Curaçaose 
bevolking en de wijze waarop deze naar buiten trad. 
 
 
Economische en demografische ontwikkeling 
 
In 1634 werd Curaçao ingenomen door de West-Indische Compagnie (WIC) 
met het expliciete doel om het eiland te gebruiken als een vlootbasis in de 
oorlog tegen Spanje. Gedurende de tweede helft van de zeventiende eeuw 
ontwikkelde de kolonie zich tot een belangrijke regionale slavenmarkt en, 
met de slavenhandel als motor, tot een centrum van regionale scheepvaart 
en een handelsentrepot, waar behalve Afrikaanse slaven ook Europese en 
Noord-Amerikaanse goederen werden verhandeld tegen tropische 
                                                     
9 L.M. Rupert, Creolization and contraband: Curaçao in the early modern Atlantic World 
(Athens, GA en Londen 2012) 1-13, 103-104, 119-243. 




producten, met name uit de Spaanse en Franse koloniën. In 1675 verklaarde 
de Compagnie de kolonie tot vrijhaven. Curaçao bleek ongeschikt voor de 
verbouw van tropische handelsgewassen. De ‘plantages’ en de kleinere 
‘tuinen’ die vanaf omstreeks 1660 werden aangelegd, waren vooral gericht 
op veeteelt en op het verbouwen van voedselgewassen, met name sorghum, 
‘kleine maïs’, het basisvoedsel van de slaven.10 
De bevolking bestond gedurende de eerste twee decennia naast een 
kleine groep indiaanse bewoners  in 1635 een vijftigtal  en een onbekend 
aantal Afrikaanse slaven vooral uit enkele honderden Europese militairen en 
zeelieden.11 In 1665 zou de omvang van de bevolking, exclusief de indianen, 
600 personen hebben bedragen. 12  Vanaf eind jaren vijftig van de 
zeventiende eeuw migreerden Sefardische joden vanuit de Republiek naar 
Curaçao. Aanvankelijk hadden zij zich ten noorden van het Schottegat 
gevestigd in een gebied dat de naam Jodenkwartier kreeg, maar spoedig 
trokken velen naar de nederzetting die in deze periode begon te ontstaan en 
die Willemstad zou worden genoemd.13 
Gedurende het eerste decennium van de achttiende eeuw bereikte 
deze stad haar maximale omvang binnen de stadsmuren; het aantal huizen 
verdrievoudigde van 70 in 1675 tot 214 in 1715. 14  Bernard Buddingh’ 
schatte het totaal aantal stadsbewoners begin achttiende eeuw op duizend, 
inclusief huisslaven.15 Gedurende de achttiende eeuw breidde de stad zich 
buiten de stadsmuren uit: ten oosten en ten noorden ontstonden de wijken 
Pietermaai en Scharloo en op de westelijke oever van de Sint Annabaai een 
wijk die werd aangeduid als ‘de Overzijde’ of ‘Otrobanda’. 
Met de groei van de economische activiteit nam ook het aantal slaven 
snel toe. Voor de zeventiende en het grootste deel van de achttiende eeuw 
zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar over de omvang van de 
Curaçaose slavenbevolking. Wel zijn er cijfers over het slavenbezit van de 
WIC. In de achttiende eeuw had de Compagnie 200 tot 700 zogenaamde 
                                                     
10 W.E. Renkema, Het Curaçaose plantagebedrijf in de negentiende eeuw (z.p. 1981) 15-16. 
11  G.J. van Grol, De grondpolitiek in het West-Indisch domein der Generaliteit I 
(Amsterdam 1980) Algemene historische inleiding, 93, 108.  
12 W. Klooster, Illicit riches. Dutch trade with the Caribbean, 1648-1795 (Leiden 1998) 59. 
13 Van Grol, De grondpolitiek I, 130-133; B.R. Buddingh’, Van punt en Snoa. Ontstaan en 
groei van Willemstad, Curaçao vanaf 1634, De Willemstad tussen 1700 en 1732 en de 
bouwgeschiedenis van de synagogue Mikvé Israël-Emanuel 1730-1732 (z.p. 1994) 38. 
14 Buddingh’, Van Punt en Snoa, 61, 62. 





‘vaste slaven’ in eigendom. Tijdens de hoogtijdagen van de slavenhandel 
werden dezen voornamelijk ingezet voor de opvang en de 
voedselvoorziening van de voor circa 90.000 door de WIC aangevoerde 
‘negotieslaven’. Hoeveel particuliere slaven er waren is voor het grootste 
deel van de achttiende eeuw onbekend. Waarschijnlijk fluctueerde het totale 
aantal slaven tussen de 8.000 en 13.000.16 
Eind zeventiende eeuw is al sprake van mogelijk enkele tientallen 
vrije kleurlingen en zwarten, gemanumitteerde (formeel vrijgelaten) slaven 
en hun vrijgeboren nakomelingen, die in Otrobanda woonden. 17  Het is 
mogelijk dat gedurende het eerste decennium van de achttiende eeuw deze 
gemeenschap van vrije niet-blanken al enkele honderden personen telde. 
Gedurende de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) werden ter versterking 
van de defensiemacht op het eiland gewapende eenheden van zowel slaven 
als vrije zwarten en gekleurden geformeerd. Er waren op dat moment 71 
vrije niet-blanke mannen die geschikt werden geacht om een wapen te 
dragen; met inbegrip van vrouwen, kinderen en bejaarden moet de groep als 
geheel ten minste drie- tot viermaal zo groot zijn geweest.18 
De groep vrijen groeide gedurende de achttiende eeuw explosief, 
deels door natuurlijke aanwas en deels door manumissie. Er waren in 
Curaçao geen wettelijke beperkingen ten aanzien van de vrijlating van slaven. 
Bovendien boden met name de stad en de haven goede mogelijkheden voor 
slaven om een eigen inkomen te verwerven. Veel slaveneigenaren haalden 
een bestaan uit het verhuren van de arbeidskracht van hun slaven of het 
door hen laten uitventen van etenswaren. Daarbij konden afspraken worden 
gemaakt tussen meester en slaaf over het deel van de verdienste dat de slaaf 
moest afstaan. Een eventueel surplus kon de slaaf vaak behouden en dat 
bood mogelijkheden voor vrijkoop van de eigen persoon, van partners, of 
                                                     
16 H. Jordaan, ‘The Curaçao slave market: from asiento trade to free trade, 1700-
1730’ in: J. Postma en V. Enthoven ed., Riches from Atlantic Commerce. Dutch 
transatlantic trade and shipping, 1585-1817 (Leiden en Boston 2002) 219-257: 219-220, 
222, 229-230; H. Jordaan, ‘De veranderde situatie op de Curaçaose slavenmarkt en 
de mislukte slavenopstand op de plantage Santa Maria in 1716’ in: H.E. Coomans, 
M. Coomans-Eustatia ed., Veranderend Curaçao. Collectie essays opgedragen aan Lionel 
Capriles ter gelegenheid van zijn 45-jarig jubileum bij de Maduro & Curiel’s Bank N.V. 
(Bloemendaal 1999) 473-501: 482, tabel 2. 
17  B.R. Buddingh’, Otrobanda, ‘Aen de Oversijde van deese haven’. De geschiedenis van 
Otrobanda, stadsdeel van Willemstad, Curaçao van 1696 tot 1755 (Curaçao 2006) 43. 
18 NL-HaNA, NWIC, inv .nr. 203, f. 454r-455v, bijlage bij een brief van gouverneur 
Abraham Beck aan de bewindhebbers van de WIC, 4 maart 1710. 




van kinderen. De meeste manumissies betroffen vrouwen en kinderen en in 
60 procent van de gevallen werd voor de vrijlating een bedrag betaald. 
Wanneer niet de slaaf zelf maar een derde persoon voor de manumissie 
betaalde, dan was dit vaak een partner of familielid.19 Marc Kleijwegt wees 
er op dat zelfvrijkoop positieve effecten gehad moet hebben op de psyche 
van de voormalige slaaf. Hij noemt daarbij met name Curaçao als voorbeeld. 
De zelf gerealiseerde overgang naar vrij persoon stelde volgens Kleijwegt de 
voormalige slaaf in staat om trots te zijn op hetgeen hij had bereikt, iets wat 
door de (blanke) omgeving wellicht werd geïnterpreteerd als ‘het zijn plaats 
niet kennen’.20 
In 1789, het eerste jaar waarvoor betrouwbare bevolkingscijfers 
beschikbaar zijn, waren de aantallen blanken en vrije niet-blanken ongeveer 
vergelijkbaar. De totale bevolking van Curaçao telde in dat jaar 20.988 
personen, waarvan er 12.864 slaaf waren. Er waren 3.564 blanken, voor 
ongeveer een derde (1.095 personen) Sefardische joden, en 3.714 vrije 
zwarten en gekleurden. Ten slotte wordt in deze cijfers nog melding 
gemaakt van een categorie ‘vrije bedienden’, in totaal 846 personen, waarvan 
niet duidelijk is of deze blank of niet-blank waren.21 
Formeel juridisch vormde de bevolkingsgroep van de vrije niet-
blanken geen afzonderlijke categorie zoals de slavenbevolking. Maar, zoals 
de bovengenoemde auteurs eerder al vaststelden, in de ogen van veel, zo 
niet de meeste blanken was kleur meer bepalend voor de wijze waarop zij de 
niet-blanken beschouwden dan hun juridische status. Dat vrije zwarten en 
gekleurden door blanken op Curaçao wel werden aangeduid als ‘vrije slaven’ 
spreekt in dit verband boekdelen. 22  Er bestond een algemeen idee dat 
                                                     
19  H. Jordaan, Slavernij en vrijheid op Curaçao. De dynamiek van een achttiende-eeuws 
Atlantisch handelsknooppunt. Ongepubliceerd proefschrift, Universiteit Leiden 2012, 
57-58, 68. 
20 M. Kleijwegt, ‘Freedpeople: a brief cross-cultural history’ in: Idem ed., The faces of 
freedom. The manumission and emancipation of slaves in the Old World and New World slavery 
(Leiden en Boston 2006) 3-68: 37-38. Kleijwegt refereert specifiek aan de door W. 
Klooster geconstateerde zelfverzekerdheid die de Curaçaose niet-blanke vrije 
bevolking tentoonspreidde, zie: W. Klooster, ‘Subordinate but proud: Curaçao’s 
free blacks and mulattoes in the eighteenth century’, New West Indian Guide/ Nieuwe 
West Indische Gids 68.3&4 (1994) 283-300. 
21 Klooster, ‘Subordinate but proud’, 289, tabel 2. 
22  Zie bijvoorbeeld: NL-HaNA, NWIC, inv. nr. 605, Gerrit Specht aan kamer 
Amsterdam, 21 januari 1767, 563-567; NL-HaNA, Oud archief Curaçao, Bonaire en 





wanneer de niet-blanke bevolking niet onder strikte controle werd 
gehouden, de stabiliteit en veiligheid van de kolonie gevaar liepen. Dit 
kwam, zoals hierna nog zal blijken, het duidelijkst tot uitdrukking in de 
lokaal uitgevaardigde wetgeving. 
 
 
Slavenhandel, slavernij en beeldvorming 
 
De tienduizenden anonieme Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen die 
vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw door de WIC op Curaçao 
werden aangevoerd, werden door een strak geregistreerde en 
gereglementeerde procedure geleid vanaf het moment dat zij in Afrika in 
handen van de Compagnie kwamen tot aan hun verkoop aan de andere 
zijde van de oceaan. Op Curaçao werden de Afrikanen na aankomst 
gebrandmerkt, waarbij alle personen die met eenzelfde schip waren 
aangevoerd eenzelfde nummer of letter op de borst gebrand kregen. 
Daarmee was een slaaf altijd herleidbaar en kon zo bij verkoop, overlijden 
of een inventarisatie van bezittingen en ‘handelsvoorraad’ van de WIC in de 
boekhouding van de Compagnie worden geregistreerd; de bewindhebbers 
konden zo controleren wat er met de aangevoerde slaven na aankomst was 
gebeurd. Direct na brandmerking volgde een selectie, ‘separatie’ genoemd, 
waarbij de zieken en de zogenaamde manquerons  oudere en gebrekkige 
slaven die niet aan de eisen van de voornamelijk Spaanse kopers voldeden  
werden gescheiden van de gezonde, jonge en sterke piezas de India, letterlijk 
‘stukken van Indië’. In de boekhouding van de Compagnie vormde de pieza 
de India, de volwassen modelslaaf die wat betreft gezondheid en leeftijd aan 
de Spaanse eisen voldeed, de rekeneenheid. Kinderen werden, al naar gelang 
de leeftijd, als een derde of een halve pieza de India geregistreerd. In de naar 
patria gezonden verantwoordingen over de aanvoer, sterfte en verkoop 
werd niet in personen maar in eenheden gerekend.23 
Deze behandeling van Afrikanen had een ontmenselijkend karakter. 
De meningen over bepaalde Afrikaanse bevolkingsgroepen, hun 
                                                                                                                       
1747, f. 231r: er mogen alleen paspoorten aan ‘vrije slaven’ ter navigatie worden 
verstrekt, wanneer bekend was dat ‘desselve vrije slaven vrij gemaakt ofte vrije 
gebooren zijn.’ Het eerste zou moeten blijken uit een getoonde vrijbrief en het 
tweede uit een attestatie van twee ‘consonante’ getuigen. 
23 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de procedures na aankomst van de 
slaven op Curaçao: Jordaan, ‘The Curaçao slave market’, 225-234. 




veronderstelde tekortkomingen en kwaliteiten als slaaf werden op 
vergelijkbare wijze verwoord als voor vee. In 1703 berichtte gouverneur 
Nicolaas van Beek (1701-1704) aan zijn superieuren dat de nog ‘in voorraad 
zijnde’ negotieslaven al lang verkocht zouden zijn ware het niet dat ze van 
slechte kwaliteit waren: ‘alle het goet doen en oppassen heeft aan dit volck 
niet willen helpen, sijnde het gepasseerde jaar een groote quantitijt gesturven 
volgens uijtwijsingh van de Boecken.’24 Vooral over slaven afkomstig uit 
Angola waren de meningen veelal negatief. Ze waren moeilijk verkoopbaar 
vanwege hun ‘slegten en vuijlen aert’ of hun ‘onnutte aardt ende conditie’ en 
zij waren bovendien ‘een heele gemeene soort van slaaven subjects om alle 
vuijligheijt te eeten die occasje geeft aen veel sterfte onder die natje [natie] 
alhier’ en werden gekwalificeerd als ‘een verveelent luij en gehaadt geslagte’ 
en ‘van seer quaade naturellen en weghloopers’.25 
De Afrikanen werden ook als van nature diefachtig voorgesteld. 
Slaven uit Angola waren op Curaçao en, aldus een correspondent van de 
Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), ook bij de Fransen weinig 
geliefd omdat zij ‘luijaarts en subtile dieven’ waren,  
 
die haastig sterven wanneer zij niet na haar sin hebben, altijd 
hunkerende na de keuken en de kroeg derhalven nergens beeter voor 
hun zijn can als onder de Spanjaarden bij wien de gemackelijkheijdt 
Eijgen & alwaar een copij van Luijleckerland te vinden is.26 
                                                     
24 NL-HaNA, NWIC, inv. nr. 567, f. 221v, N. van Beeck aan kamer Amsterdam, 6 
maart 1703. 
25 NL-HaNA, NWIC, inv. nr. 204, W. de Bij aan Heren Tien, 12 april 1712, f. 467v-
468r, 517v; inv. nr. 205, W. de Bij aan Heren Tien, 18 mei 1713, f. 380v.; inv. nr. 
604, Rodier aan Kamer Amsterdam, 31 augustus 1763, 343-344; Ibidem, inv. nr. 
575, brief van gouverneur Jan van Beuningen aan kamer Amsterdam, 31 augustus 
1720, f. 250. De opmerking over het eten van ‘vuijligheijt’ refereert waarschijnlijk 
naar een gebruik onder bepaalde Afrikaanse volken om grond of klei te eten, 
waarschijnlijk als antwoord op deficiëntie van vitaminen of mineralen (ijzergebrek), 
in de medische wetenschap bekend als pica of geophagie. Deze neiging stond in 
andere koloniën bekend as ‘dirt eating’, ‘mal de estomago’ of ‘mal d’estomach’ en 
werd door slaveneigenaren gevreesd omdat men dacht dat de slaven hierdoor ziek 
werden en konden sterven, zie: K.F. Kiple, The Caribbean slave: a biological history 
(Cambridge en New York 1984) 99, 103; R.B. Sheridan, Doctors and slaves: a medical 
and demographic history of slavery in the British West Indies, 1680-1834 (Cambridge 1985) 
216-218. 
26 Zeeuws Archief, archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), 





Minaasche’ slaven, afkomstig uit het achterland van het Nederlandse fort 
Elmina in het tegenwoordige Ghana, waren daarentegen in ieder geval begin 
achttiende eeuw zeer gewild. 27  Er werd ook gesteld dat zowel de 
Spanjaarden en Fransen als de bewoners van Curaçao zelf liever ‘Harderse’ 
(uit Ardera, West-Afrika) slaven kochten dan ‘Loangse’ (uit Angola), ‘omdat 
[zij] vrij beeter tot den arbeyt benne en haar meesters getrouw syn soo dat 
soo veel niet wegh loopen.’28 Ook over andere groepen slaven bestonden 
negatieve meningen. Equipage meester Willem Kok lanceerde in 1752 een 
plan om katoen- en maïsplantages aan te leggen op Aruba en Bonaire, 
waarvoor hij dacht in totaal 300 slaven nodig te hebben. Hij benadrukte 
echter dat onder de toe te zenden Afrikanen ‘geen Miense [uit Elmina] nog 
Calbrice [van Calabar in het zuidoosten van het huidige Nigeria] moeten sijn, 
alsoo deselve van een quaataardige aart zijn’.29 
Deze negatieve kwalificatie had ongetwijfeld te maken met 
gewelddadige gebeurtenissen die twee jaar eerder hadden plaatsgevonden. 
Nadat in 1750 een groep uit Elmina afkomstige slaven een bloedbad had 
aangericht onder de slaven van de Compagnies plantage Hato, kregen de 
‘Minaasche negers’ een slechte naam. 30  Dat dergelijke gewelddadige 
gebeurtenissen aanleiding konden zijn om bepaalde groepen Afrikanen een 
slechte naam te geven bleek al eerder: in 1716 kwamen elf negotieslaven die 
op de WIC-plantage Santa Maria waren ondergebracht in opstand. Zij 
vermoordden de factoor en vervolgens nog een ruiter31 en diens vrouw die 
in de nabijheid van de plantage woonden. De exacte herkomst van deze 
Afrikanen was niet duidelijk; zij hadden behoord tot een armazoen 
(slaventransport) dat voor de helft had bestaan uit Afrikanen die afkomstig 
waren uit enkele veroverde Portugese schepen. Na de opstand schreef 
gouverneur Jonathan van Beuningen (1715-1720) dat  
                                                     
27 NL-HaNA, NWIC, inv. nr. 569, f. 144v-145r, J. Beck aan kamer Amsterdam, 28 
januari 1707. 
28 Ibidem, f. 444v, G. Luls aan kamer Amsterdam, 1 juni 1707. 
29 NL-HaNA,  NWIC, inv. nr. 598, ongedateerd document getiteld ‘Project’, bijlage 
bij een brief van Willem Kock aan de kamer Amsterdam, 1 mei 1752, 1159. 
30 J.H.J. Hamelberg, De Nederlanders op de West-Indische eilanden (Amsterdam 1979) 
[facsimile van de uitgave bij J.H. de Bussy, De benedenwindsche Eilanden Curaçao, 
Bonaire, Aruba I (Amsterdam 1901) 165; Klooster, ‘Subordinate but proud’, 290. 
31 De West-Indische Compagnie beschikte op Curaçao over een kleine ruiterij die in 
vredestijd vooral belast was met ordehandhaving op het platteland en in oorlogstijd 
ordonnans- en verkenningswerk verrichtte. 





van de prijsnegers welke (…) uyt diverse vaartuijgen [zijn] gelight, 
zijn ons van d’Elmina toegezonden een partij neegers, welke soort 
hier voor deezen nooijt op ’t land is geweest en dewelke naer 
bevinde van een moortdadigh en bloeddorstig naturel zijn.32 
 
Alle Afrikanen met dezelfde herkomst, in totaal 80 personen, werden 
opgepakt en gevangen gezet met het doel om hen zo spoedig mogelijk van 
het eiland af te voeren.33 
Niet-blanken, zowel slaaf als vrij, werden regelmatig in verband 
gebracht met criminele praktijken als diefstal en heling. In 1710 werd een 
verbod uitgevaardigd aan de inwoners van Curaçao om hun slaven andere 
koopwaar dan etenswaar te laten uitventen. De aanduiding ‘slaaf’ en ‘neger’ 
waren synoniem blijkens de aanhef van het plakkaat:  
 
Alsoo bij negers ende andere slaeven behalven de publicquen veel 
heymelijcke ende sluykdieverijen werden gepleegt van verscheyde 
sorteringe van goederen (…).34 
 
Een maand later werd een plakkaat uitgevaardigd gericht tegen 
‘quaadtaardige negros en moulatten, soo vrije als slaaven’ die zich schuldig 
maakten aan diefstallen en overlast veroorzaakten door samen te scholen en 
muziek te maken. 35  Toen drie jaar later, aan het eind van de Spaanse 
Successieoorlog (1702-1713), het eiland in staat van defensie werd gebracht 
tegen een verwachte Franse aanval, werd bepaald dat alle slaven die geen rol 
speelden bij de verdediging de stad moesten verlaten omdat gevreesd werd 
dat  
 
door soodanige negros, die dogh uyt de natuur boosaerdig, 
schelmagtig en diefagtigh zijn, niet buyten vreese groote schaede, 
                                                     
32 Geciteerd in Jordaan, ‘De veranderde situatie op de Curaçaose slavenmarkt’, 486. 
33 Ibidem; NL-HaNA, NWIC, inv. nr. 572, Jonathan van Beuningen aan kamer 
Amsterdam, 24 oktober 1716, f. 749r-v. 
34 WIPC dl. 1, nr. 65, Verbod aan de inwoners om hun slaven langs de straat met 
andere koopwaar te laten venten dan met groente, fruit, vlees en vis, 10 juni 1710, 
100. 
35 WIPC dl. 1, nr. 67, 9 juli 1710, verbod aan de negers en mulatten om zich na de 
taptoe zonder briefje van hun meester op straat te bevinden, 102-104. Zie ook 





excessen en andere quade feyten van binnen, daer den vijand van 
buyten is, souden kunnen werden toegebragt.36 
 
Dit staat in een vreemd contrast met het feit dat tegelijkertijd, zoals hiervoor 
vermeld, een deel van mannelijke slaven en vrije niet-blanken werd 
bewapend en ingezet bij de verdediging van het eiland. Deze ad hoc 
maatregel zou zelfs enkele decennia later worden gevolgd door een 
structurele inzet van vrije zwarten en gekleurden in het militaire apparaat: 
omstreeks 1740 werden twee afzonderlijke gewapende korpsen opgericht, 
een van ‘vrije mulatten’ en een van ‘vrije negers’, die naast het garnizoen en 
de blanke burgerwacht zorg droegen voor ordehandhaving en defensie. Dit 
was niet uniek voor Curaçao; in vrijwel alle Amerikaanse koloniën werden 
niet-blanken in milities georganiseerd. Gedurende de tweede helft van de 
achttiende eeuw werd de militaire rol van de niet-blanke bevolking 
onmisbaar, terwijl de oorspronkelijke strikte segregatie tussen de onderdelen 
noodgedwongen moest worden losgelaten. Hoewel de korpsen van vrije 
zwarten en mulatten gehandhaafd bleven, werd gedurende het laatste 
revolutionaire decennium van de achttiende eeuw de oorspronkelijke  
blanke burgerwacht omgevormd tot een multiraciale, multi-etnische 
Nationale Garde met enkele (licht) gekleurde officieren. Met name zwarte 
en gekleurde zeelieden die bekend waren met het gebruik van het geschut 
aan boord van de Curaçaose schepen werden geworven voor het onderdeel 
artillerie dat onmisbaar was voor de verdediging van het eiland. 37 
Pragmatisme woog uiteindelijk kennelijk zwaarder dan angst en 
vooroordelen. 
Het beeld ten aanzien van de niet-blanke Curaçaose bevolking dat uit 
de lokaal uitgevaardigde wetgeving naar voren kwam, is in het algemeen 
negatief en criminaliserend, waarbij er geen onderscheid werd gemaakt 
tussen vrijen en slaven. Toen in 1748 de voedselprijzen aanzienlijk stegen 
werd de verklaring hiervoor in de eerste plaats gezocht bij de slaven die 
vlees, vis en groenten uitventten en hiervoor een hogere prijs zouden 
bedingen dan door hun meesters was vastgesteld om vervolgens het 
meerdere in eigen zak te steken. Tegelijkertijd werden ook de vrije zwarten 
                                                     
36 WIPC dl. 1, nr. 74, 9 januari 1713, alarmmaatregelen in verband met de dreigende 
komst van de Franse vloot, 113-114. 
37 Jordaan, Slavernij en vrijheid op Curaçao, 203-223. 




en gekleurden er door de burgerij van beschuldigd dat zij op grote schaal 
voedsel opkochten om het vervolgens tegen een hogere prijs te verkopen.38 
Waar slaven ervan werden verdacht diefachtig te zijn, was het de vrije 
niet-blanke bevolking die al snel van heling werd beschuldigd. Toen 
gouverneur Faesch vernam dat de kapitein van de vrije mulatten, Jacob van 
Loenen, de bewindhebbers had gevraagd om een stukje land om daarmee in 
zijn levensonderhoud te kunnen voorzien, raadde Faesch het zijn 
superieuren ten sterkste af om dit verzoek te honoreren, omdat ‘(...)de 
vrijneegers of Mulatten zo hast als sij een Thuijntie hebben sig op niets 
meerder appliceeren maar als Luijaarts daar op gaan wonen’, terwijl 
dergelijke tuintjes volgens de gouverneur ook dienden tot ‘dieven hocken’.39 
 In 1769 werd het verboden om goud- en zilverwerk en ook andere 
goederen met uitzondering van etenswaar te kopen van niet-blanken. Ook 
mochten geen zaken meer van zwarten of gekleurden in onderpand worden 
genomen zonder briefje van de meester, wanneer het een slaaf betrof, of 
formele toestemming van de onderschout wanneer een vrij niet-blank 
persoon een zaak wilde belenen. Voor goederen die zonder een dergelijk 
bewijsstuk werden gekocht of in onderpand genomen en die gestolen 
bleken te zijn, zou de koopsom niet worden gerestitueerd. Personen die 
valse briefjes zouden schrijven werden als medeplichtigen beschouwd. Het 
plakkaat werd verschillende malen herhaald. Bij overtreding werd aan 
blanken een boete in het vooruitzicht gesteld; niet-blanken kregen een 
afstraffing met watapana.40 
Hilary McD Beckles constateerde eenzelfde tendens om het 
economisch handelen van de vrije niet-blanke bevolking te criminaliseren 
voor de Britse kolonie Barbados. In de wetgeving gericht tegen illegale 
handelsactiviteiten werd bewust een verband gelegd tussen diefstal door 
                                                     
38 NL-HaNA, OAC, inv. nr. 10 (fiche 7), rekest van enkele tientallen blanke burgers, 
20 september 1748, 239r-241v. Men verzocht het gouvernement om maatregelen te 
nemen. 
39 NL-HaNA, NWIC, inv. nr. 601, Faesch aan kamer Amsterdam, 5 april 1758, 
782r-783r. 
40 WIPC, dl. 1, nr. 296, 6/7 februari 1769, verbod om goud- en zilverwerk of andere 
goederen van negers en mulatten te kopen of in onderpand te nemen zonder briefje 
van de eigenaar, 353-355; Ibidem, dl. 2, nr. 393, 1 april 1790, verbod om ‘lappen 
huyden’ te kopen van negers en mulatten, op straffe van een boete van 50 peso, 
464-465. Geseling met de takken van de watapana of dividivi-boom (Caesalpinia 





slaven en goederenhandel door de vrije niet-blanken die uit heling zou 
voortkomen. De achterliggende intentie was, volgens Beckles, om de blanke 
dominantie binnen alle niveaus van de economie veilig te stellen. Mannen 
werden afgeschilderd als deel uitmakend van een criminele commerciële 
subcultuur en vrouwen werden ervan beschuldigd dat zij met name op een 
immorele manier in hun levensonderhoud voorzagen.41 
Dergelijke vooroordelen klinken ook nog door in het relaas van M.D. 
Teenstra die begin negentiende eeuw Curaçao bezocht. De gekleurde 
vrouwen, zo meldt Teenstra, droegen een gouden kruis laag op de buik, 
omdat ze daar volgens de pastoor het meest door de duivel werden 
geplaagd. De gekleurde mannen karakteriseerde Teenstra als veelal ‘vuile 
luije dronkaards en buitengewoon brutaal’. Zowel slaven als vrijen stonden, 
volgens Teenstra, al vanouds bekend als brutaal en hardnekkig. Hij verwees 
daarbij naar het rapport van de twee commissarissen van de stadhouder, 
W.A.S. van Grovestins en W.C. Boey, die naar de Caraïbische bezittingen 
van de Compagnie waren gezonden om plaatselijk bestuur en rechtspraak te 
evalueren. Zij bezochten Curaçao in 1789 en merkten op dat er geen andere 
kolonie was waar de ‘negers’ zo losbandig en stoutmoedig waren als op 
Curaçao.42 
Van Grovestins en Boey waren van mening dat deze ‘losbandigheid 
der negers’ het koloniale bestuur noopte om strenger te zijn dan in andere 
koloniën. Hierbij kwam nog dat de niet-blanke bevolking in overgrote 
meerderheid rooms-katholiek was. Kerstening had nauwelijks een bijdrage 
geleverd aan het beschaven van ‘zijne zeden’ maar diende slechts ‘om den 
neger eene superstitie meer te geven, waarvan hij uyt den aard zoo rijkelijk is 
voorzien, hem hoogmoedig te maken en in cas van rupture met de 
Spanjaarden gevaarlijk te doen zijn’.43 De vrees en achterdocht ten aanzien 
                                                     
41 H. McD Beckles, ‘Freedom without liberty: free blacks in the Barbados slave 
system’ in: V.A. Shepherd ed., Slavery without sugar : diversity in Caribbean economy and 
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42 M.D. Teenstra, De Nederlandsch West-Indische eilanden I (Curaçao en Amsterdam 
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van de rooms-katholieke niet-blanke bevolking werd eerder al verwoord 
door fiscaal Jan van Schagen die wees op het gevaar dat een ‘quaadaardige 
paap’ de zwarte bevolking ‘quade instructien’ zou geven. 44  Er zouden 
omstreeks 1740 zo’n achtduizend rooms-katholieken op het eiland zijn 
geweest. 45  Daarvan waren er slechts 70 blank; de rest was volgens 
gouverneur Faesch ‘gespuijs van Negers, Moulaten en Indianen’ die de 
priesters met hun ‘momerijen’ weten aan te lokken.46 
In 1747 ontstond een conflict tussen de niet-blanke parochianen en 
de priester Miguel Martin Roldan. Volgens de blanke rooms-katholieken 
was de aanstoker een geëxcommuniceerde en ontslagen Spaanse priester, 
Salvador de Gavarro, die eerder op het eiland was geweest en nu was 
teruggekeerd. De Gavarro, die erg populair was onder de niet-blanke 
bevolking zou naar verluidt de plaats van Roldan willen innemen. Dit 
probeerde hij volgens het kerkbestuur te bereiken door de zwarte en 
gekleurde bevolking op te zetten tegen het (blanke) kerkbestuur. Hij was erg 
populair bij de niet-blanken omdat hij zou prediken dat de ‘negers en 
mulatten’ met de blanken gelijk zouden moeten worden gesteld en gelijk 
zouden moeten worden behandeld. 47  De situatie was volgens het 
kerkbestuur zo ernstig dat, zo werd gemeld in een rekest waarin de raad 
werd gevraagd te interveniëren, de blanken hun leven niet zeker waren en 
dat het te vrezen was dat ‘de gemelde Negers en Moulatten ziende alles wel 
afloopen hunne ongebondentheijd al verder zullen pousseeren om over de 
supplianten en de ander blanke Ledematen te heerschen’.48 
Blanke vrees voor een al te grote zelfverzekerdheid van de zwarte en 
gekleurde bevolking die misschien de inleiding zou kunnen zijn tot een 
greep naar de macht, was ook een steeds terugkerend thema in de plaatselijk 
                                                                                                                       
Bonaire en Curaçao na de Vrede van Munster, 1648-1998 (Bloemendaal 1998) 109-126: 
119-120.  
44  NL-HaNA, NWIC, inv. nr. 588, Van Schagen aan kamer Amsterdam, 23 
september 1740, f. 204v-205r. 
45 R.H. Nooijen, De slavenparochie van Curaçao rond het jaar 1750. Een demografie van het 
katholieke volksdeel. Rapport nr. 11 van het Institute of Archaeology and 
Anthropology of the Netherlands Antilles, 1995, 4-5. 
46 NL-HaNA, NWIC, inv. nr. 588, Faesch aan kamer Amsterdam, 12 september 
1741, f. 923r. 
47 NL-HaNA, OAC, inv. nr. 862 (fiche 12), nr. 176, rekest van Anthonij Slijk, Jean 
Baptiste Gachazijn en Georges Germa, 28 februari 1747, f. 399r.; Zie over dit 
conflict ook Klooster, ‘Subordinate but proud’, 293. 





uitgevaardigde wetgeving. In een in 1740 gepubliceerd reglement voor de 
niet-blanke Curaçaose bevolking werd gesteld dat  
 
Alsoo de brutalitijten der moulatten en negers, zoo vrije als slaaven, 
onverdragelijk werden, dezelve zigh genoegsaam niet meer schamen 
omme bij daage en bij naghte de goede ingeseetenen alhier te 
ontrusten, qualijk te bejeegenen ende met veraghtingh te behandelen 
(…) welkers voortgangh behoord te werden belet ende eene beeter 
dicipline onder de moulatten en negros, zoo vrije als slaaven, 
onderhouden.49  
 
Volgens een in 1791 afgekondigd plakkaat stond het iedere blanke vrij om 
zonder verdere consequenties een zwarte of gekleurde, die zich in zijn ogen 
brutaal gedroeg, met een slag van een rotting (wandelstok) terecht te 
wijzen.50 
Herhaalde malen werden plakkaten uitgevaardigd tegen 
samenscholing van niet-blanken, ook bij gebeurtenissen als begrafenissen en 
andere evenementen waarbij muziek werd gemaakt. Wanneer een dergelijke 
bijeenkomst plaatsvond, vooral wanneer daarbij werd getrommeld, kon dit 
een overreactie van de autoriteiten uitlokken waarbij geweld werd gebruikt 
en doden konden vallen. Ook werden onbegrepen culturele uitingen van 
zwarten en gekleurden geïnterpreteerd als baldadigheden en 
ordeverstoringen.51 
In 1765 ontstond een heftig conflict tussen een pas vanuit de 
Republiek op Curaçao aangekomen fiscaal, Hubertus Coerman, en de raad. 
Aanleiding was de ernstige kritiek van Coerman op de wijze waarop in de 
kolonie werd rechtgesproken en op de blanke houding jegens het niet-
blanke deel van de bevolking. 52  Gouverneur en raden beschuldigden 
Coerman ervan dat hij door zijn opstelling tegenover de niet-blanke 
bevolking de stabiliteit van de kolonie in gevaar bracht. Voorspeld werd dat 
                                                     
49 WIPC dl. 1, nr. 143, 17 oktober 1740, reglement voor negers en mulatten, 208-
210. 
50 WIPC dl. 2, nr. 395, 23 februari 1791, Publicatie: maatregelen tegen weglopen en 
verbergen van slaven, 466-467, art. 4. 
51 Jordaan, Slavernij en vrijheid, 122-123; Klooster, Subordinate but proud’, 290. 
52 Zie voor een uitgebreide bespreking van dit conflict: H. Jordaan, ‘Free blacks and 
coloreds and the administration of justice in 18th century Curaçao’ in: Nieuwe West-
Indische Gids/New West Indian Guide 84.1&2 (2010) 64-71; Klooster, ‘Subordinate but 
proud’, 290-291. 




de kolonie onbestuurbaar zou worden wanneer zwarten en gekleurden  er 
waren volgens de raad wel twintig ‘negers en moulatten’ tegenover een 
enkele blanke  geen vrees meer behoeften te hebben voor blanken. Men 
was bang dat wanneer Coermans gedrag niet zou veranderen, men 
gedwongen zou zijn tot het nemen van verregaande maatregelen.53 Hoewel 
de bewindhebbers de kritiek van Coerman aanvankelijk serieus namen, 
lieten zij uiteindelijk toch het argument van de raad dat de ordehandhaving 
niet gediend was met een meer gelijke behandeling van blank en niet-blank 
voor de wet zwaarder wegen. Coerman werd gesommeerd zich verder koest 
te houden en zijn werk te doen en zijn instructie werd zodanig aangepast 
dat hij zijn zetel in de raad verloor.54 
Het bestaan van deze vooroordelen kon leiden tot daadwerkelijke 
beschuldigingen en ook tot veroordelingen in criminele zaken zonder dat er 
voldoende bewijs was. De economisch succesvolle vrije gekleurde vrouw 
Anna Maria Koningh werd er in 1737 door de raad van verdacht haar 
vermogen op oneerlijke wijze te hebben verkregen. Zij bezat op dat 
moment onder meer een huis in Willemstad met een geschatte waarde van 
4.600 peso, een tweede huis in Otrobanda met een waarde van 1.000 peso 
en 25 slaven die gezamenlijk een waarde van 3.000 peso 
vertegenwoordigden. Haar argument dat zij haar geld met het drijven van 
handel had verdiend, werd als onwaarschijnlijk beoordeeld omdat, zo werd 
geredeneerd, blanke vrouwen die in dezelfde branche actief waren 
nauwelijks in staat waren om er een bestaan uit te halen. Men vermoedde 
dat zij haar bezittingen van haar joodse minnaar had verkregen, die op die 
manier zijn schuldeisers de mogelijkheid ontnam om er beslag op te leggen. 
Uiteindelijk hadden de beschuldigingen waarschijnlijk geen gevolgen voor 
Anna Maria; enkele jaren later bleek zij nog altijd een vermogende vrouw.55 
Anders verliep het voor de vrije zwarte vrouw Mariana Franko en 
haar partner, de slaaf Pedro Anthonij. Beiden woonden op de plantage 
Sorgvlied in het uiterste oosten van Curaçao. Mariana was verantwoordelijk 
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voor de zorg van de slavenkinderen en voor de administratie – Mariana kon 
lezen en schrijven – van de producten die door de slaven naar de stad 
werden gebracht om te verkopen en van de mutaties onder het vee. Pedro 
Anthonij was de bomba (voorman/slavenopzichter) van de plantage. Na 
beschuldigingen van de eigenaresse van de plantage dat zij goederen zouden 
hebben verduisterd, werden eerst Pedro Anthonij en vervolgens ook 
Mariana gearresteerd. Ondanks zwak bewijs werden beiden veroordeeld 
voor respectievelijk diefstal en heling. Mariana, die werd verbannen, wist de 
Republiek te bereiken waar zij haar zaak eerst voorlegde aan de WIC en 
vervolgens aan de Staten-Generaal. Uiteindelijk zou het vonnis tegen 
Mariana worden vernietigd en kreeg de raad van Curaçao een reprimande 
voor de wijze waarop hij het proces had gevoerd.56 Ter verdediging van zijn 
handelswijze voerde de raad aan dat het noodzakelijk was om in gevallen 
van diefstal en heling hard op te treden ‘want de Neeger officieren op de 
Plantagien souden in staad sijn met hunne bijsitten of concubinen in korten 





De blanke beeldvorming over de zwarte en gekleurde bewoners van 
Curaçao werd deels bepaald door minachting en deels ingegeven door angst 
voor hun numerieke overwicht. Er werd daarbij, zoals andere auteurs eerder 
vaststelden, vrijwel geen onderscheid gemaakt tussen vrijen en slaven. Niet-
blanken werden afgeschilderd als lui, diefachtig, potentieel bloeddorstig en 
geneigd tot losbandigheid en arrogantie. Uit de plaatselijk uitgevaardigde 
wetgeving spreekt een voortdurende wens om zwarten en gekleurden onder 
strikte controle te houden omdat anders het gevaar dreigde dat zij in de 
verleiding zouden komen om de macht over te nemen. De blanke 
beeldvorming kon gemakkelijk aanleiding geven tot verdenkingen en kon 
met name in criminele processen zeer nadelig uitpakken voor een niet-
blanke verdachte. Daarnaast werden onbegrepen culturele uitingen 
geïnterpreteerd als ordeverstoringen en baldadigheid en konden in sommige 
gevallen een blanke overreactie uitlokken. 
 De minachting, vooroordelen en angsten van de blanken ten aanzien 
van de zwarte en gekleurde bevolking werkten bepaald niet in het voordeel 
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van de laatsten en zullen waarschijnlijk steeds in ieder geval latent aanwezig 
zijn geweest. Maar hoe sterk was het stempel dat deze drukten op de 
werkelijkheid van alledag en hoe werd dit door de respectievelijke actoren 
zelf ervaren? De realiteit aan boord van de Curaçaose schepen bijvoorbeeld, 
waar blank en niet-blank, vrij en slaaf vaak hetzelfde werk verrichtte, aan 
dezelfde gevaren bloot was gesteld en waar men volledig op elkaar moest 
kunnen vertrouwen, moet hier toch enig tegenwicht hebben geboden. Het 
zijn vooral de conflicten en de reactie daarop van de koloniale overheid die 
documentaire sporen nalieten, niet de interacties die (relatief) probleemloos 
verliepen. Het was van belang om de samenleving leefbaar te houden en 
daarbij waren compromissen onvermijdelijk. Men was uiteindelijk in 
belangrijke mate wederzijds van elkaar afhankelijk. De witte angst voor het 
numerieke overwicht van de niet-blanken vormde geen beletsel om hun te 
bewapenen en in de militaire organisatie te incorporeren. 
